Plaza de toros Palencia :  el domingo, 25 de mayo 1958, con motivo de la tradicional Feria Chica de Pentecostés ... ¡grandiosa novillada!. by Anonymous
Plaza de TOÍOJ F A L E N C I A 
O r g a n i z a c i ó n : A. G O N Z A L E Z V E R A 
El DOMINGO, 25 de Mayo 1958 
C o i scoftvo d i la traíicioBal F n i a CHIC& GE PENTECOSTES 
se veñticari, si t i tiempo no Jo impide y coa superior permiso, nna 
P a t r o c i n a d a por e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
vi 
29 X ¡j Plaza de Toros PAIEIMCIA \ ^ 
^ _ ^ ' - j ^ n f \ ^ O r g a n i z a c i ó n : A . G O N Z A L E Z V E R A • • B M B B H H ^ 
L » ^ » ^ DOMINGO, 25 de Mayo de 1958 ^ ^ ^ ^ ^ 





%p verificará, si el tiempo no lo impide, con permiso de la Autoridad y bajo su presidencia, una 
¡¡Monumental Novillada!! 
PATROCINADA POR EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
Y S I F T F H e r m o s o s n o v i l l o s - t o r o s n . I n G ^ F e p f l h í i r y 
r{ •JM.B- M MJ con divisa verde, negra y oro, de la famosa ganadería de • J O I ^ W M J U J I 
^ de S E V I L L A , berán lidiados por el siguiente O R D E N D E L E S P E C T A C U L O : X 
% El primero será toreado a, caballo y rejoneado, por el valiente caballista y excelente rejoneador A 
D . R A F A E L P E R A L T A ' 
w A c o m p a ñ a d o d e s u c o r r e s p o n d i e n t e c u a d r i l l a de a u x i l i a d o r e s y s o b r e s a l i e n t e 
^ Los SEIS novillos-toros restantes, serán picados, banderilleados y muertos a estoque. E S P A D A S ^ 
X 
\ A L F O N S O ORDOÑEZ 
ANTONIO GONZALEZ 
x J U L I O MAIQUEZ 
*>C^C3!C>C>C>C3ÍC3K: ' Acompañados de sus cuadrillas de picadores y tonderiUeros g-
C ^ • Q 
A ^^"^"'^^^P H ^0 c'eÍ8n de Presenc¡ap esta ^ 
x ^ ^ / , x ¡ ¡ M o n u m e n t a l N o v i l l a d a ! ! ¡j 
La corrida empezará a las 
í CINCO Y MEDIA de la tarde 
Las puertas de la Plaza se abirrán una hora antes. 
Una brillante Banda de música amenizará el espec-
táculo tocando las más escogidas piezas de su variado 
repertorio.—Se observarán con todo rigor las dispo-
siciones dictadas por la Autoridad para el régimen 
de las corridas de toros.—No se lidiarán más reses 
que las anunciadas, y si alguna se inutilizase durante 
la lidia no será reemplazada por otra.—-No se darán 
contraseñas de salida, y los niños que no sean de 
pecho necesitan billete. 
Precios de las Localidades 
(incluidos los im¡)uc»t08; 
Barreras 
Contrabarreras 
La fila de Tendido 



























V E N T A D E L O C A L I D A D E S . — E n los s i t ios de 
cos tumbre . L o s s e ñ o r e s abonados , e l J u e -
v e s , 22, desde l a s 10 de la m a ñ a n a , y a par-
t i r de l V iernes , 23, a l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
Dele sabor a la Fiesta.,, 
con el Coñac 
i 
Porque el que sabe, sabe que 
¿ b a m e c q , sabe mejor. 
p. y Lit. V E L A S C O ( í o r . r i a i ) . - M a d r i d 
